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ABSTRAK 
 
Abdul Majid, 2016. Peran Ibu Dalam Pendidikan Ibadah (Studi Kasus Keluarga 
Petani Desa TInggiran Baru Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito 
Kuala). Jurusan PendidikanAgama Islam, FakultasTarbiyahdanKeguruan. 
Pembimbing: Hj. Shafiah, M.Pd.I.  
   
Penelitian ini di latar belakangi oleh kurangnya peran ibu dalam 
menanamkan fikih ibadah terutama masalah shalat dan membaca Alquran pada 
anak, hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh orang tua 
dalam mendidik anak-anaknya. Rumusanmasalahdalampenelitianiniadalah1) 
bagaimanaperanibudalampendidikanibadahanakpadakeluargapetanipadi 
diDesaTinggiranBaruKec.Mekarsari ? 
Penelitianinimerupakanpenelitianlapangandenganmenggunakanpendekata
nkualitatifdenganmemakaipenelitiankasus. Subjekpenelitianiniadalah6 ibu-ibu 
yang mempunyai  anak dengan umur 7-12 warga desa Rt 10 yang berperan 
sebagai petani padi.Objekdaripenelitianiniadalahperan ibu dalam Pendidikan 
ibadah anak pada keluarga petani padi yaitu berpokus kepada, pendidikan shalat, 
dan pendidikan baca tulis alquran. 
Data pokokdalampeneltianiniadalah data 
peranibutentangpendidikanshalatdanmembacaAlquran. Data 
penunjangadalahsejarahsingkatberdirinyaDesa Tinggiran Baru Rt 10 Kec 
Mekarsari Barito Kuala, keadaanmasyrakat, saranadanprasarana 
Teknikpengumpulan data yang digunakandalam penelitian ini adalah 
teknik observasi, wawancara, dokumentasi. Adapunteknikpengolahan data yang 
digunakanadalahklasifikasi data, danediting, 
kemudiandianalisisdenganmenggunakananalisisdeskriptifkualitatif.Lalu, 
disimpulkandenganmenggunakanmetodeinduktif. 
Dari hasilpenelitianinimenunjukkanbahwaPeran orang tua dalam mendidik 
anaknya terlihat kurang, rata-rata orang tua mempunyai pendidikan SD, mereka 
belum mengajarkan kepada anak tentang sholat dan baca Alquran, mereka 
menyruh anak untuk sholat tetapi ketika anak menolak tidak ada tindakan lanjut 
untuk mengatasi masalah tersebut. 
 
 
 
 
 
  
 
MOTTO 
 
 
 
 ةٌيَّ قِ لاَ  ئٍ رْ لاَ  لِّ دُ 
قِ لاَ  لاَ لاَ رْ دُ  رْ لاَ  رْ 
قِ لاَ رْلاَ لاَ  
 
Janganlah kamu sekali-kali menghina  
orang yang lebih rendah dari kamu, 
karena segala sesuatu itu ada 
keistimewaannya 
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KATA PENGANTAR 
 
م ح ّلا  حم ّلا ه ّلا مسب 
 لاَ رْ قِ لاَل لاَ رْلا لِّ لاَ  
قِهيَّ قِل دُ رْ لاَرْ لاَا لاَ ىلاَ لاَعلاَ  
ئٍ يَّ لاَدُمُ  لاَ لاَ رْولاَ لاَ   لاَ 
قِ لِّ لاَس لاَ رْ 
قِ لاَسرْ دُ رْلالاَ  
قِء لاَ قِبرْ لاَ رْلْا قِفلاَ رْ لاَأ ىلاَ لاَع دُملاَلايَّسلالاَ  دُةلاَلايَّصلا
 قِ رْ لِّ لا قِمرْولاَيَ  لاَ قِ  قِا لاَس رْحقِ قِب رْمدُ لاَ قِبلاَ  رْ لاَ لاَ  لاَ رْ 
قِ لاَرْ لاَأ قِهقِب لاَ رْ لاَألاَ  
قِهقِللاَأ . دُ رْ لاَيَب  يَّ لاَا
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